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Terima kasih teruntuk Ayah, Mama, Saudara, Keluarga Besar, serta Sahabat penulis 
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Delia Riska Amara NRP.1423017171. Penggambaran Seksualitas Perempuan 
Dalam Video Klip Lip & Hip Pada Official Channel Youtube Hyuna. 
 
Seksualitas sering menjadi topik pembahasan karena seksualitas sendiri telah 
banyak dimanfaatkan oleh industri hiburan, salah satunya yaitu seksualitas 
perempuan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan seksualitas 
perempuan yang terlihat dari tanda-tanda yang ditemukan dalam video klip. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode 
Semiotika C.S Peirce yang mengkaji pada tanda-tanda yang terlihat dalam video 
klip. Analisis tanda dilakukan dengan mengamati serta memberikan intrerpretasi 
pada tanda yang telah dihasilkan. Subjek pada penelitian ini adalah video klip K-
pop yang berjudul Lip & Hip pada official channel youtube Hyuna. Analisis dalam 
penelitian ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu tubuh perempuan sebagai objek dan 
koreografi yang mengarah pada sensualitas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
seksualitas perempuan yang ditampilkan dalam video klip Lip & Hip digambarkan 
sebagai praktik objektifikasi terhadap tubuh perempuan yang akhirnya mengarah 
pada sensualitas. Perempuan sering kali direpesentasikan sebagai manusia yang 
menarik secara fisik mulai dari kepala hingga kaki oleh media. Hal itulah yang 
akhirnya menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditi pada industri hiburan 
untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Seksualitas perempuan yang 
ditampilkan dalam video klip Lip & Hip juga terlihat dari mengenakan pakaian 
minim, lekuk tubuh, ekspresi, serta koreografinya. Sehingga, tindakan tersebut 
dapat berujung pada sensualitas.  
 









Delia Riska Amara NRP.1423017171. Depiction of Female Sexuality in Lip & Hip 
Video Clips on Hyuna's Official Youtube Channel. 
 
Sexuality is often a topic of discussion because sexuality itself has been widely used 
by the entertainment industry, one of which is women's sexuality. This study aims 
to describe women's sexuality as seen from the signs found in the video clips. The 
approach in this research is qualitative using C.S Peirce's Semiotics method which 
examines the signs seen in the video clip. Sign analysis is done by observing and 
interpreting the signs that have been generated. The subject of this research is a K-
pop video clip entitled Lip & Hip on Hyuna's Official YouTube Channel. The 
analysis in this study is divided into two sub-chapters, namely the female body as 
an object and choreography that leads to sensuality. The conclusion of this research 
is that women's sexuality which is shown in the Lip & Hip video clip is described 
as a practice of objectifying the female body which ultimately leads to sensuality. 
Women are often represented as physically attractive human from head to toe by 
the media. That is what ultimately makes women's bodies a commodity in the 
entertainment industry to get as much profit as possible. The female sexuality shown 
in the Lip & Hip video clip can also be seen from wearing minimal clothes, curves, 




Keywords: Female Sexuality, Lip & Hip Video Clips, Peirce's Semiotics. 
 
 
 
